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El capítulo quinto plantea los objetivos de la 
investigación y la hipótesis de trabajo que condu-
cen a la posterior ejecución del denominado tra-
bajo de campo. Por un lado, los objetivos formu-
lados, tanto generales como específicos, apuntan 
hacia un conocimiento y valoración de la oferta 
educativa patrimonial de los municipios españo-
les miembros de la rece, mientras que la hipóte-
sis de trabajo insinúa una posible modelización de 
las mismas actividades educativas patrimoniales.
A continuación, en el sexto capítulo, se expo-
nen los fundamentos metodológicos que definen 
los distintos pasos necesarios para desarrollar el 
trabajo, así como las diferentes líneas en las que 
esta investigación se inscribe. Se trata, pues, de un 
estudio de tipo evaluativo, que pretender ir más 
allá de un simple estado de la cuestión y, por ello, 
se caracteriza por querer proyectar un nuevo co-
nocimiento en forma de modelos de intervención 
educativa patrimonial, y que se enmarca dentro de 
la línea de investigación que estudia la ciudad, el 
patrimonio y su potencialidad didáctica.
A este le sigue el séptimo capítulo, que ocupa 
una parte importante de la investigación, presen-
tando los tres estudios que se han realizado durante 
el trabajo de campo. En todo el apartado se puede 
observar el extenso análisis, diagnóstico y evalua-
ción que se ha elaborado sobre el tema objeto de 
estudio: las actividades educativas patrimoniales en 
el panorama español.
En el octavo y noveno capítulo se concluye 
todo el trabajo de campo, aportando los resulta-
dos, las conclusiones y las consideraciones perti-
nentes de cada estudio. Cabe resaltar, en el capí-
tulo nueve, la exposición de los modelos educa-
tivos patrimoniales creados como resultado del 
amplio análisis realizado, los cuales conforman 
una parte muy relevante de esta investigación.
Finalmente, en el décimo y último capítulo, se 
exponen las conclusiones finales de todo el estu-
dio elaborado, con el fin de validar la hipótesis ge-
neral y los objetivos formulados, así como algunas 
reflexiones sobre la problemática que se deriva de 
las mismas. También se remarcan las interesantes 
conclusiones obtenidas, pues ofrecen una radio-
grafía real de la oferta educativa patrimonial de 
los municipios españoles (miembros de la rece), 
así como un termómetro orientativo de las «bue-
nas» y «malas» acciones que se están desarrollando 
desde distintas ciudades españolas en materia edu-
cativa, en la que el patrimonio urbano es el eje 
central.
La investigación se cierra con un apartado de-
dicado a la bibliografía, con un extenso índice de 
tablas, gráficos, figuras y fotografías. Otra parte 
importante de esta tesis son los anexos que, dada 
su extensión, han sido presentados en formato di-
gital. Entre la documentación recogida en estos, 
podemos encontrar documentos de carácter teó-
rico como la Carta de Ciudades Educadoras o  car-
tas del Icomos y diversos artículos de la Unesco 
sobre las diferentes categorías de patrimonio. Por 
otra parte, se hallan los instrumentos de investi-
gación —fichas, registros fotográficos, cuestio-
narios cualitativos y cuantitativos, tabulación de 
la información—, así como el diario de investi-
gación e información sobre modelos educativos 
patrimoniales.
Sin lugar a dudas, esta tesis doctoral constituye 
una aportación imprescindible en el campo de la 
didáctica del patrimonio. Un nuevo referente que 
gira en torno a una de las iniciativas educativas 
surgidas en el marco de la educación no formal 
en la década de 1990, en la que la ciudad se con-
vierte en el escenario ideal para fomentar una for-
mación de calidad y de compromiso de sus ciuda-
danos. Todo ello se traduce en esta investigación 
en dos conceptos básicos: ciudad educadora y di-
dáctica del patrimonio, los cuales plantean cómo y 
de qué manera la ciudad puede convertirse en un 
excelente museo all’aperto, con fines educativos 
dirigidos a toda la comunidad. No solo los mu-
seos conservan elementos patrimoniales y están 
al servicio cultural de la población, sino que su 
entorno (calles, plazas, fuentes, edificios…) tam-
bién debe ejercer y fomentar esta tarea educativa 
a través del patrimonio que posee y que, sin nin-
guna duda, es de todos. ■ Mireia	Romero	Serra. 
Grupo Didpatri (Universidad de Barcelona)
●
Álex	Ibáñez	Etxeberria (ed.)
Museos, redes sociales y tecnología 2.0 / 
Museums, social media & 2.0 technology
Bilbao: Universidad del País Vasco, 2011
Esta obra recoge las ponencias presentadas dentro 
de los xi cursos de verano Bilbao Arte eta Cultura 
(bak), de la Universidad del País Vasco, que se de-
sarrollaron en junio del 2010 en colaboración con 
la Sala ReKalde de la Diputación Foral de Vizcaya. 
En el seminario se planteaba el objetivo de analizar, 
valorar y mostrar nuevas realidades en el entorno 
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de espacios de presentación del patrimonio, mu-
seos y tic; preocupación que era consecuencia del 
interés que muchas instituciones museísticas les 
han sugerido los planteamientos 2.0 y 3.0. Por otro 
lado, el desarrollo de las redes ha provocado que 
estas se estén convirtiendo en un canal multipli-
cador de las acciones de los museos, y este era otro 
de los factores a considerar en el planteamiento de 
las jornadas.
El libro es una edición bilingüe —español e 
inglés, respetando el uso de las lenguas del semi-
nario—, una peculiaridad interesante ya que se 
goza de los originales de personas de alto presti-
gio como es el caso de Nancy Proctor, directora de 
New Media Initiatives en el Smithsonian Ameria-
can Museum of Art, de Estados Unidos, con un 
trabajo titulado «From headphones to micropho-
nes: mobile social media in the museum as dis-
tributed network», y el de Titus Bicknell, de In-
formation Technology, titulado «Digital asset ma-
nagement strategies for multi-plataform content 
delivery». 
Un capítulo interesantísimo y de lectura muy 
eficaz para situarse de forma introductoria en los 
entornos tecnológicos en espacios de patrimonio 
es el firmado por Mikel Asensio, Elena Asenjo y 
Álex Ibáñez, que recoge parte de la investigación 
realizada en España en el ámbito de museos y 
web con el proyecto i+d del 2006 «Lazos de luz 
azul. Estándares de calidad en la utilización de la 
tecnología para el aprendizaje en museos y espa-
cios de presentación del patrimonio», investigación 
que se centra en tratar de ofrecer la información so-
bre los estándares de calidad en la utilización de las 
tecnologías para el aprendizaje en los museos. El 
uso de las tic en museos y sitios de patrimonio se 
plantea a través de una discusión entre plataformas 
1.0, 2.0 y 3.0 tanto en el plano de la teoría como en 
su dimensión práctica. También evalúan las tec-
nologías que están siendo utilizadas y se pregun-
tan por sus capacidades comunicativas, educativas 
y de aprendizaje.
En otros capítulos se nos proponen cuestio-
nes más concretas de aprendizaje en espacios de 
educación no formal e informal, con sujetos de-
nominados nativos digitales y que asumen como 
aprendizaje el que se produce en este contexto 
social. Para ello, los autores nos exponen los fun-
damentos del mobile learning y cómo los jóve-
nes incorporan estas tecnologías como propias. 
Se incide en cómo es posible educar desde estas 
coordenadas (espacio físico, dispositivo móvil, 
espacio conceptual, contexto social, dispersión 
en el tiempo) e incorporando una reflexión que 
aparece bajo forma de modelos: modelo conduc-
tual, modelo conservacionista, modelo situacio-
nal, modelo colaborativo, contexto de aprendi-
zaje informal, contexto de aprendizaje asistido… 
Entre las páginas 76 y 77 se ofrecen diez conclu-
siones sobre el uso de la tic en estos espacios y la 
discusión sobre su uso y la relación con el apren-
dizaje, que se nos antoja a modo de decálogo con 
el valor simbólico implícito.
La obra ofrece discusiones sobre qué ha signi-
ficado el ascenso de las tic en la educación y su 
influencia en el contexto patrimonial, planteando 
«la teoría sobre los tipos de aprendizaje informal 
y motivado», en lo que hace referencia a la con-
fluencia de factores sociales, económicos y políti-
cos que intervinieron en su génesis, así como para 
su aplicación en los espacios de presentación del 
patrimonio.
Sin duda este breve libro (no tiene más que 124 
páginas), que podemos encontrar en pdf en des-
carga en la web de la ehu-upv,1 es una referencia 
importante para introducirnos en estos temas. Po-
see una bibliografía extensa, actualizada y seleccio-
nada en función de cada capítulo y es una «marca 
1  <www.argitalpenak.ehu.es/p291-content/eu/conteni-
dos/libro/se_indice_humanpdf/eu_humanpdf/humanpdf.
html>.
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de calidad» en tanto que Álex Ibáñez Etxeberria 
(profesor titular de universidad en el Área de Di-
dáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad 
del País Vasco) se ha dejado aconsejar por el crite-
rio y el buen hacer del prestigioso Mikel Asensio, 
de la Universidad Autónoma de Madrid, aprecián-
dose su mano en la selección del contenido del li-
bro, que recordamos es la articulación de confe-
rencias de un curso de verano. ■ Miguel	Suárez	
Suárez.	Universidad de Oviedo
●
Mikel	Asensio y Elena	Asenjo (eds.)
Lazos de luz azul. Museos y tecnologías 1, 2 y 3.0
Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 2011
Este libro forma parte de la colección Museos y 
Patrimonio, que está bajo la dirección de Gloria 
Munilla. Esta línea editorial ofrece contenidos in-
novadores para profesionales y estudiantes de ges-
tión cultural. La colección recibe el apoyo del Insti-
tuto Internacional del Profesorado de la Universitat 
Oberta de Catalunya. El libro está fundamental-
mente coordinado por Mikel Asensio, que una vez 
más nos demuestra su sabiduría sobre el aprendi-
zaje informal en museos; su trayectoria viene ra-
tificada por diversas investigaciones de programas 
europeos, nacionales y regionales. Es conocedor de 
la realidad museística de Estados Unidos, ya que ha 
sido investigador visitante en varias universidades y 
en museos del país. 
Esta dilatada experiencia se traduce en el marco 
teórico que configura la parte primera del libro, 
con tres capítulos. El resultado significa una de 
las mejores aportaciones teóricas que he consul-
tado al respecto, transitando por las discusiones 
que han significado el ascenso de las nuevas tec-
nologías en la educación y su influencia en el con-
texto patrimonial. En el capítulo segundo, sobre 
la «discusión teórica de los tipos de aprendizaje 
informal y motivado, dos etiquetas distintas y un 
solo aprendizaje verdadero», nos desvela los pro-
cesos involucrados y cómo en estos influyen fac-
tores sociales, económicos y políticos que inter-
vinieron en su génesis; factores teóricos educati-
vos que desembocaron en la definición actual; los 
contextos de aplicación como son los espacios de 
presentación del patrimonio; las diversas defini-
ciones teóricas del aprendizaje formal, no formal 
e informal y de las variables que suelen tenerse en 
cuenta para caracterizarlos entre sí.
En la medida en que impacta en la sociedad la 
idea de «aprender a lo largo de la vida» han ido 
apareciendo más contextos dedicados al desarrollo 
de esta idea; esta proliferación de oportunidades 
ha conducido a una diversidad de definiciones del 
aprendizaje no formal, informal, formal, y, según 
análisis de Asensio (p. 50), no hay un consenso al 
respecto; para reconocerlo, algunos autores utili-
zan una serie de variables: a) el grado de estruc-
turación de las actividades de enseñanza; b) el 
control que ejerce el propio individuo sobre el 
aprendizaje; c) el tipo de motivación generada; 
d) el tipo de conocimiento predominante; e) el 
tipo de evaluación.
Asensio sostiene que es un «proceso doble-
mente motivado», porque recoge las característi-
cas de la «motivación intrínseca» presente en el 
individuo que aprende y recoge las características 
de un aprendizaje no formal donde hay un pro-
grama de enseñanza que sirve de guía al individuo 
en el proceso de aprendizaje y en la orientación 
motivacional hacia metas de aprendizaje; es decir, 
«una motivación intrínseca por conocer». En defi-
nitiva, es una propuesta de enseñanza que favorece 
el aprendizaje y la motivación. Asensio sugiere un 
cambio de denominación: más que por aprendizaje 
informal se decanta por aprendizaje motivado.
Esta excelente argumentación nos sirve para 
producir un pensamiento de consenso con el au-
tor e identificar «aprendizaje informal como un 
